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Перший етап будь-якої кар'єри - вступ на службу. Потрібно 
сказати, що до особистостей кандидатів на роботу в поліції країн ЄС 
висуваються досить високі вимоги, адже поліцейський наділений 
широкими повноваженнями й від його дій найчастіше в чималому 
ступені може залежати і свобода особи, і авторитет держави. Крім того, 
ця професія пов’язана з постійними стресовими ситуаціями й 
небезпекою. За оцінками західних експертів, поліцейські щодо цього 
поступаються тільки шахтарям, залишаючи за собою журналістів, 
авіапілотів, водіїв таксі й автобусів, пожежних, лікарів, військових 
тощо. Англійські фахівці не без підстав констатували, що «... людина не 
може бути гарним поліцейським, якщо не володіє більш ніж середніми 
розумовими здібностями, гарною пам'яттю й спостережливістю, у ньому 
повинні поєднуватися високі моральні, розумові й фізичні якості, які не 
обов'язкові для людей іншої професії» [1, с. 9]. 
У всіх закордонних державах існує ряд умов, яким повинні 
відповідати претенденти на роботу в поліцейському апараті. Ці умови 
можна поділити на загальні для всіх державних і муніципальних 
службовців і спеціальні, зумовлені специфікою діяльності поліції [2, с. 
33]. 
Загальні, як правило, передбачають наявність громадянства, 
володіння цивільними правами й бездоганними моральними якостями. 
Спеціальні умови вимагають, щоб претендент досяг певного віку, 
мав необхідний освітній рівень і фізичні дані, не зазнавав раніше 
кримінального покарання й не звільнявся з державних і муніципальних 
установ за здійснення дисциплінарних проступків або аморальну 
поведінку, витримав перевірку здатностей до логічного мислення, 
прояву ініціативи, швидкої відповідної реакції й ін. У деяких країнах (у 
Франції, Бельгії, Італії й Португалії) кандидатура претендента повинна 
бути схвалена міністром внутрішніх справ за загальним списком або 
персонально [2, с. 33]. 
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Наскільки ж ефективна існуюча в розвинених іноземних державах 
система комплектування й підготовки поліцейських кадрів? Певною  
мірою відповідь на нього дають рейтинги поліції, які, як уже 
вказувалося, за кордоном досить високі. В очах більшості поліцейський 
є еталоном громадянина й представника влади, але це, зрозуміло, не 
означає, що в середовищі охоронців правопорядку поряд із тими, хто 
проявляє мужність, самовідданість і високий професіоналізм при 
захисті життя, здоров'я, достоїнства, прав громадян, законності й 
інтересів демократії, немає осіб, які діють не компетентно, посягають на 
права особистості, зловживають владою, хабарничають, вступають у 
змову зі злочинцями. Навпаки, масштаби порушень поліцейськими 
законів і службових обов'язків досить великі. Досить сказати, що за  
оцінками авторитетних західних кримінологів, приблизно один із п'яти 
чиновників поліції, перебуваючи на службі, так чи інакше порушує 
закони [3, с. 59].  
Для професіоналів очевидно, що сформована в передових 
європейських країнах система управління кадрами поліції дає всі 
підстави охарактеризувати її як досить досконалу. Вона дозволяє 
успішно мобілізувати і використовувати значний людський потенціал 
для вирішення проблем, що стоять перед поліцейськими органами, 
доказом чого служить насамперед  їх високий соціальний рейтинг. 
З погляду вдосконалення кадрового забезпечення Національної 
поліції відповідний теоретичний і організаційно-правовий досвід країн 
ЄС має, на наш погляд, чимало повчального. У цьому контексті 
потрібно відзначити, що сьогодні керівництвом Національної поліції 
ініціюються певні заходи для його вивчення й застосування. Значно 
активізувалося міжнародне співробітництво в цій галузі. Істотно зросла, 
наприклад, кількість наших фахівців, які підвищують свій професійний 
рівень за кордоном, іноземні колеги залучаються до проведення 
навчальних семінарів з актуальної для Національної поліції тематики 
(боротьба з тероризмом, організованою злочинністю, незаконним обігом 
наркотиків, правопорушеннями у фінансовій сфері, кіберзлочинністю 
тощо), вітчизняні експерти беруть участь у міжнародних науково-
практичних конференціях і розробленні програм з удосконалення 
підготовки кадрів правоохоронних відомств. 
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Потреба в удосконаленні системи професійної підготовки 
співробітників правоохоронних органів актуалізує вивчення досвіду 
інших країн. У кожній країні існує своя унікальна система підготовки 
відповідних фахівців для поліції, що склалася під впливом 
територіальних, історичних, політичних, соціально-економічних 
чинників і особливостей національних правових систем. 
У ряді європейських країн навчальні заклади поліції знаходяться в 
межах загальнодержавної системи освіти, в інших країнах підготовка 
поліцейських кадрів орієнтована на вузькопрофесіональне поліцейське 
навчання [2]. 
Для британської моделі професійної підготовки керівних кадрів 
поліції характерна максимальна її відкритість не тільки для 
національних загальногромадянських освітніх установ, але і для 
зовнішніх контактів. Коледж керівних кадрів поліції в Бремшиллі 
підтримує тісні контакти з рядом англійських і зарубіжних вишів: 
Оксфордським, Лондонським, Нью-Йоркським університетами, 
американським коледжем кримінального права імені Дж. Джея, 
Академією ФБР та ін., обмінюючись з ними навчальними програмами, 
викладачами та слухачами. 
Організація навчання у Вищій школі поліції Німеччини 
спеціалізується не тільки на професійній підготовці керівних кадрів 
поліції для всіх земель Німеччини, але й на підготовці співробітників 
поліції з інших держав, що входять в Євросоюз, які направляються для 
професійного навчання, стажування або підвищення кваліфікації [1]. 
Кількість працівників, прийнятих на навчання в цю школу поліції, 
строго відповідає кількості звільнених (вакантних) керівних посад у 
поліцейській системі Німеччини. Якість викладання постійно 
оцінюється як викладацьким складом і керівництвом школи, так і 
слухачами.  
Підготовка керівного складу поліції в Нідерландах здійснюється в 
рамках системи LSOP (утворена в 1992 р.), яка готує кадри не тільки для 
